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n ã o é p r o v á v e l , e l a s e r i a u m a h a b i t a ç ã o . A r e f e r i d a l á p i d e d e v e t e r s i d o l evada de 
o u t r o local p a r a B e l m o n t e , m a s n ã o t em q u a l q u e r r e l a ç ã o c o m a v i la . P e l o c o n t r á r i o , 
e n c o n t r a - s e c o n f i r m a d a a e x i s t ê n c i a de u m a p e q u e n a c o m u n i d a d e c r i s t ã nova q u e v iu 
a l g u n s dos s eus m e m b r o s c a í r e m sob a a l ç a d a das I n q u i s i ç õ e s de L i s b o a e d e C o i m -
bra . Es ta c o m u n i d a d e é, p o r t a n t o , de f o r m a ç ã o r e c e n t e , de m o d o a l g u m r e m o n t a n d o 
a sua o r i g e m ao p e r í o d o m e d i e v a l e , m u i t o m e n o s , ao s é c u l o XI I I . 
O l iv ro de A n t o n i e t a G a r c i a d á - n o s a l e i tu ra ac tua l de u m a c o m u n i d a d e à 
p r o c u r a d o seu n o v o c a m i n h o , s e m m e d o s n e m s e c r e t i s m o da s u a c o n d i ç ã o de j u d e u s . 
N u m a e s c r i t a n a r r a t i v a e a t r a e n t e d e s c r e v e o « o n t e m » tão p r ó x i m o e j á l o n g í n q u o e 
o h o j e t ão d i f e r e n t e , a p e s a r da i d e n t i d a d e c o m u m . A sua i m p o r t â n c i a r e s i d e no f a c t o 
de f aze r p e r d u r a r u m p a s s a d o , e m v ias de t r a n s f o r m a ç ã o e d e s a p a r e c i m e n t o , q u e é 
p a t r i m ó n i o d a h i s t ó r i a dos j u d e u s p o r t u g u e s e s , e m s u m a , da n o s s a h i s tó r i a . 
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A o b r a O Mosteiro de Guadalupe e Portugal. Séculos XIV-XVI1I. Contribuição 
para o Estudo da Religiosidade Peninsular, c o n s t i t u i u a t e s e d e M e s t r a d o e m Hi s -
tó r i a M o d e r n a a p r e s e n t a d a p o r Isabel M a r i a R i b e i r o M e n d e s na F a c u l d a d e de L e t r a s 
da U n i v e r s i d a d e de L i s b o a , e m 1990. E s t a t e se , q u e h i s t o r i a a a f i r m a ç ã o , f l o r e s c i -
m e n t o e d e c a d ê n c i a de u m c u l t o e de u m a r e l i g i o s i d a d e m a r i a n o s e n t r e p o r t u g u e s e s , 
m a i s do q u e a sua e s p i r i t u a l i d a d e , d i v i d e - s e b a s i c a m e n t e e m d u a s p a r t e s . Na pr i -
m e i r a , a a u t o r a d e s e n v o l v e u m e s t u d o a n a l í t i c o e c r í t i c o s o b r e a e v o l u ç ã o do c u l t o 
estremenho-espanhol de Sta . M a r i a de G u a d a l u p e (pp . 13 -217) . N a s e g u n d a pa r t e , 
e x p õ e m - s e a n e x o s c o m q u a d r o s c r í t i co s (pp . 2 1 9 - 2 2 1 ) , f i c h a s de l e v a n t a m e n t o d o s 
p e r e g r i n o s p o r t u g u e s e s q u e v i s i t a r a m o M o s t e i r o de G u a d a l u p e e n t r e 1413 e 1776 
(pp . 2 2 2 - 2 5 8 ) . u m e x t e n s o e v a l i o s o a p ê n d i c e d o c u m e n t a l c o m 180 d o c u m e n t o s 
s i t u a d o s e n t r e 1408 e 1778 , a q u e s u c e d e u m a l i s t a g e m de f o n t e s e b i b l i o g r a f i a c o n -
s u l t a d a s ( p p . 2 5 9 - 5 0 8 ) . P o s s u i u m p r e f á c i o de a p r e s e n t a ç ã o r e d i g i d o p e l o P r o f . D o u -
tor J o a q u i m V e r í s s i m o S e r r ã o ( p p . 7 - 1 0 ) . O l iv ro sai v a l o r i z a d o p o r 12 b o a s f o t o g r a -
f i a s de ob ra s de a r te g u a d a l u p e n s e s r e l a c i o n a d a s c o m P o r t u g a l (pp . 8 0 - 8 1 ) . 
O c u l t o de S ta . M a r i a de G u a d a l u p e r e p r e s e n t a u m d o s t e s t e m u n h o s m a i s im-
p o r t a n t e s da r e l i g i o s i d a d e m a r i a n a h i s p â n i c a . É d e n t r o d e s t a d e f i n i ç ã o q u e se ins t i -
tui a l enda d a s o r i g e n s m é d i o - o r i e n t a i s d a i m a g e m de S ta . M a r i a de G u a d a l u p e , q u e 
ser ia o r i u n d a d o t ú m u l o do E v a n g e l i s t a S ã o L u c a s , s e p u l t a d o e m A c a i a , na Ás ia 
M e n o r . N o s é c u l o VI , t e r i a c h e g a d o a R o m a , s e n d o r e c e b i d a s o l e n e m e n t e pe lo p a p a 
P e l á g i o I, e m 582 . M a s a p e r e g r i n a ç ã o da i m a g e m p r e s s u p u n h a q u e e la f o s s e 
t r a s l a d a d a para S e v i l h a , c o m o o b j e c t o de o f e r t a p a p a l a S ã o L e a n d r o . O s p o d e r e s 
m i r a c u l o s o s do í cone r e v e l a m - s e e f i c a z e s , d e s d e c e d o , c o n t r a a p e s t e e c o n t r a as 
t e m p e s t a d e s m e d i t e r r â n i c a s . A i n v a s ã o m u ç u l m a n a da P e n í n s u l a I b é r i c a , e m 711 , 
l evou a q u e os c r i s t ã o s a n d a l u z e s t i v e s s e m t r a n s f e r i d o a i m a g e m para u m a m o n t a n h a 
s o b r a n c e i r a ao r io G u a d a l u p e , de n o m e V i l l u e r c a s , o n d e a g u a r d a r a m z e l o s a m e n t e . 
Es ta s e r i a r e d e s c o b e r t a no s é c u l o XI I I p o r u m p a s t o r . 
Es ta h i s tó r i a da p r o v e n i ê n c i a do í c o n e m a r i a n o d e v e c o m p l e t a r - s e c o m o e s c l a -
r e c i m e n t o , q u e se i m p õ e a q u i , de se t r a t a r de u m a i m a g e m n e g r a , ou m o r e n a , à se -
m e l h a n ç a , a l i á s , de o u t r a s i m a g e n s m a r i a n a s v e n e r a d a s i g u a l m e n t e e m z o n a s de 
p e r i f e r i a do c e n t r o e u r o p e u . A e s t r u t u r a l e n d á r i a da V i r g e m M o r e n a de G u a d a l u p e 
q u a s e se a d a p t a c o m s a t i s f a ç ã o à q u e l a o u t r a l e n d a da p o r t u g u e s a N o s s a S e n h o r a da 
N a z a r é , i g u a l m e n t e í cone m o r e n o ( p o s t o q u e n e m s e m p r e r e p r e s e n t a d o c o m o ta l ) , 
q u e o rei R o d r i g o , v e n c i d o na b a t a l h a de G u a d a l e t e , t r a r i a pa ra o p r o m o n t ó r i o na-
z a r e n o , o n d e f i c o u à g u a r d a de e r m i t a s , a té s e r r e d e s c o b e r t a , n ã o p o r um p a s t o r , 
m a s por D. F u a s R o u p i n h o . a l c a i d e de P o r t o de M ó s e a p a n i g u a d o de D. A f o n s o 
H e n r i q u e s . 
O s t ó p i c o s c o m u n s aos d o i s c u l t o s s ão m u i t o s i g n i f i c a t i v o s . E m a m b o s os Sa-
n t u á r i o s se i n v o c a v a m os p o d e r e s p r o t e c t o r e s d a V i r g e m p a r a os m a r e a n t e s e via-
j a n t e s , pa ra os d o e n t e s ou n e c e s s i t a d o s . E m a m b o s o s S a n t u á r i o s se e n c o n t r a u m a 
m e s m a h i s tó r i a de p r o t e c ç ã o das c a s a s rea i s r e i n a n t e s , p a r t i c u l a r m e n t e a c e n t u a d a , 
no c a s o g u a d a l u p e n s e , a pa r t i r d a b a t a l h a do S a l a d o ( 1 3 4 0 ) p e l o rei c a s t e l h a n o D. 
A f o n s o XI , e m 1340, e e m P o r t u g a l , p o r v e n t u r a por e s s a m e s m a é p o c a , c a b e n d o ao 
re i D. F e r n a n d o I ( 1 3 6 7 - 1 3 8 3 ) p a t r o c i n a r a r e f o r m a a r q u i t e c t ó n i c a d o S a n t u á r i o 
n a z a r e n o , q u e a d q u i r i u e n t ã o m a i o r d i m e n s ã o . Há e m a m b o s u m a e x p r e s s i v i d a d e 
r e l i g io sa ibé r ica e , c u m p r e s u b l i n h a r , a c r e d i t a m o s q u e o S a n t u á r i o n a z a r e n o p a r e c i a 
d e t e r a té m e l h o r e s c o n d i ç õ e s de i n t e r n a c i o n a l i z a ç ã o do q u e o g u a d a l u p e n s e . Se es te 
se s i t u a v a na ra ia d a M e s e t a h i s p â n i c a , j á o S a n t u á r i o l u s i t a n o se a f i r m a v a c o m o 
r e f e r e n c i a l v i s íve l na s ro tas m a r í t i m a s q u e t r a z i a m c r u z a d o s e m e r c a d o r e s no r t e -
- e u r o p e u s c o m d e s t i n o à T e r r a S a n t a ou a c i d a d e s m e d i t e r r â n i c a s . E s t e , c o n t u d o , 
n ã o c o n h e c e u a i n t e r n a c i o n a l i z a ç ã o d a q u e l e . 
N ã o t r a t a m o s aqu i de r e c e n s e a r , no e n t a n t o , o f e n ó m e n o do S a n t u á r i o p o r t u -
guês . r e c e n t e m e n t e e s t u d a d o por P e d r o P e n t e a d o , c u j a t e se de M e s t r a d o a g u a r d a 
p u b l i c a ç ã o , p o s t o q u e a n u n c i e u m a v a l o r i z a ç ã o t ó p i c a de N o s s a S e n h o r a da Na-
za ré s o b r e t u d o a p ó s 1600, n u m c o n t e x t o q u e vai s e r o de p ó s - 1 6 4 0 , o d a R e s t a u r a -
ção e da « l u s i t a n i z a ç ã o » do S a n t u á r i o do S í t i o da N a z a r é . M a s as c o i n c i d ê n c i a s 
e n t r e os do i s S a n t u á r i o s m a r i a n o s , d e c e r t o dos m a i s i m p o r t a n t e s na H i s p â n i a me-
d ieva l e m o d e r n a , s ão e v i d e n t e s . O p o r t u g u ê s , no e n t a n t o , c o n h e c e - s e mal pa ra a 
é p o c a m e d i e v a l . S a n t u á r i o m a i s a n t i g o do q u e a q u e l e , de q u a l q u e r m o d o , a c t i v o j á 
e m f i n a i s do s é c u l o XI I , m a s v e r d a d e i r a m e n t e i n c a p a c i t a d o de c o n c o r r e r c o m as 
p e r e g r i n a ç õ e s j a c o b e i a s q u e e n t ã o a i n d a se e n c o n t r a v a m no auge . 
As d i f e r e n t e s e v o l u ç õ e s h i s t ó r i c a s e n t r e o S a n t u á r i o n a z a r e n o e o de G u a d a -
lupe p o d e m c o m p r e e n d e r - s e , a i n d a , p e l a s e s t r u t u r a s i n s t i t u c i o n a i s r e l i g i o s a s q u e se 
d e s e n v o l v e r a m j u n t o de c a d a u m , as q u a i s se r e v e l a r a m d i s t i n t a s . R a z ã o , p o r v e n -
tu ra , q u e j u s t i f i c a r á os d i f e r e n t e s s u c e s s o s h i s t ó r i c o s q u e c o n h e c e r a m e s t e s a l t a r e s 
da d e v o ç ã o h i s p a n o - m a r i a n a . De in í c io , a l i á s , a m b o s os c e n t r o s r e l i g i o s o s c o n h e c e -
r am u m a j u r i s d i ç ã o e sp i r i t ua l e p i s c o p a l , a p a r e c e n d o c o m o p r i o r a d o s de a d m i n i s t r a -
ç ã o e c l e s i á s t i c o - s e c u l a r . M a s e n q u a n t o S ta . M a r i a de G u a d a l u p e p a s s a a p r i o r a d o 
r egu l a r a d m i n i s t r a d o pe la O r d e m d e S. J e r ó n i m o , e m 1389 , c u j a j u v e n t u d e lhe a u g u -
rava , c o m o p r o t e c c i o n i s m o r é g i o e da a l t a - n o b r e z a , e s t i m á v e i s ê x i t o s na d i s s e m i -
n a ç ã o de c a s a s c o n v e n t u a i s na P e n í n s u l a I b é r i c a , N o s s a S e n h o r a da N a z a r é , sob u m a 
p e r s i s t e n t e a d m i n i s t r a ç ã o s e c u l a r , n ã o p a r e c e t e r m e r e c i d o aos m o n g e s c i s t e r c i e n -
s e s de A l c o b a ç a u m a c o m p a n h a m e n t o e f i c a z , s o b r e t u d o , nos t e m p o s m e d i e v a i s . O 
a c o r d a r c i s t e r c i e n s e p a r a N o s s a S e n h o r a d a N a z a r é s e r á b a s t a n t e m a i s t a r d i o , 
i n e f i c a z e p r o b l e m á t i c o . . . 
O l iv ro de I s a b e l M e n d e s s u b d i v i d e a sua p r i m e i r a p a r t e e m s e i s c a p í t u l o s , a 
s a b e r : 1) I n í c i o d o C u l t o de N o s s a S e n h o r a d e G u a d a l u p e ( p p . 15 -24) ; 2) C o n t a c t o s 
e n t r e Po r tuga l e o S a n t u á r i o n o s S é c u l o s X I V e XV (pp . 2 5 - 7 2 ) ; 3) A R e a l e z a e o 
M o s t e i r o de G u a d a l u p e nos S é c u l o s X V I e X V I I ; 4 ) A s P e r e g r i n a ç õ e s de P o r t u g a l 
nos S é c u l o s X V I e X V I I (pp . 1 0 1 . 1 6 4 ) ; 5 ) F o n t e s de D i v u l g a ç ã o d o C u l t o de N o s s a 
S e n h o r a de G u a d a l u p e e m P o r t u g a l ( p p . 1 6 5 - 1 9 8 ) ; 6) C o n t a c t o s E n t r e P o r t u g a l e o 
M o s t e i r o de G u a d a l u p e a p ó s a R e s t a u r a ç ã o ( p p . 1 9 9 - 2 1 5 ) . S e g u e - s e u m a c o n c l u s ã o 
(p. 2 1 7 ) q u e se r e v e l a , i n e s p e r a d a m e n t e , p o u c o c o n s e n t â n e a c o m a s u b s t a n c i a l i -
d a d e da a n á l i s e h i s t ó r i c a a n t e s d e s e n v o l v i d a . 
E s t a m o s p e r a n t e u m a l e i tu ra h i s t ó r i c a f e i t a n a l o n g a d u r a ç ã o , e x a m i n a n d o o 
p r i s m a do f e n ó m e n o r e l i g i o s o g u a d a l u p e n s e p e l a f a c e p o r t u g u e s a ao l o n g o de p r a t i -
c a m e n t e q u i n h e n t o s a n o s ( s é c u l o s X I V a X V I I I ) . A a u t o r a a l i c e r ç a os s eus e l e m e n t o s 
c o m base e m 3 1 8 c a s o s de p e r e g r i n a ç ã o e n v o l v e n d o p o r t u g u e s e s , d a t a d o s e n t r e 1413 
e 1777, t e n d o r e c o n h e c i d o c o m o p e r í o d o s de m a i o r e x p r e s s ã o os d e c é n i o s de 1450-
- 5 9 , 1 4 9 0 - 9 9 . 1 5 2 0 a 1539 e 1 6 3 0 - 3 9 , nos q u a i s s e r e a l i z a r a m 5 3 . 4 5 % d a s 
p e r e g r i n a ç õ e s . R e g i s t a m - s e 160 c a s o s p a r a Q u i n h e n t o s ( 5 0 , 3 1 % ) , 89 p a r a o s é c u l o 
XV ( 2 7 , 9 8 % ) e 7 6 p a r a as q u a t r o p r i m e i r a s d é c a d a s de S e i s c e n t o s ( 2 3 , 8 9 % ) . O 
c o m p o r t a m e n t o s o c i o l ó g i c o d o s p e r e g r i n o s i n d i c i a q u e , pe lo m e n o s e m Q u a t r o -
c e n t o s , o m ê s de Abr i l e ra o p r e f e r i d o p e l o s f i é i s l u s o s q u e se d e s l o c a v a m ao 
S a n t u á r i o de G u a d a l u p e ( p p . 4 4 e 113) . O s m i l a g r e s e g r a ç a s r e g i s t a d o s t e s t e m u -
n h a m u m a m a i o r i a p a r a c a s o s de s a ú d e , s e g u i d a p o r a c o n t e c i m e n t o s de f u g a de 
c a t i v e i r o , de t e m p e s t a d e s m a r í t i m a s , de q u e s t õ e s d e j u s t i ç a e de o u t r o s c a s o s d i -
v e r s o s . S ó nos p r i m e i r o s q u a r e n t a a n o s d o s é c u l o X V I I se r e g i s t a u m a a l t e r a ç ã o n e s t a 
o r d e n a ç ã o , p a s s a n d o os c a s o s d e f u g a de c a t i v e i r o p a r a q u a r t o luga r . S i n a i s d o s 
t e m p o s e d a e v o l u ç ã o dos c o m p l e x o s h i s t o r i c o - c o n j u n t u r a i s p o r q u e p a s s a v a P o r t u -
gal e o m u n d o m e d i t e r r â n i c o . A s o r i g e n s d o s p e r e g r i n o s r e v e l a m u m a g e o g r a f i a 
e s m a g a d o r a m e n t e o r i u n d a d o s t e r r i t ó r i o s f r o n t e i r i ç o s a l e n t e j a n o s e , q u a n d o n ã o , de 
c i d a d e s q u e e r a m i m p o r t a n t e s c e n t r o s c o m e r c i a i s m a r í t i m o s (v .g . L i s b o a , P o r t o , 
S e t ú b a l , F a r o , T a v i r a ) ( p . 5 8 ) , m a i o r i t a r i a m e n t e d e e s t r a t o p o p u l a r m e s t e i r a l , 
o f e r e c e n d o c o m o d á d i v a s à V i r g e m s e r v i ç o s no S a n t u á r i o , c í r i o s , e x - v o t o s , m i s s a s 
e n o v e n a s ( p . 6 1 ) . 
E s t a c a r t o g r a f i a r e f o r ç o u - s e e m Q u i n h e n t o s , d e f i n i n d o - s e n e s s e s é c u l o d o i s it i-
n e r á r i o s p r i n c i p a i s , o de L i s b o a — A l d e i a G a l e g a — M o n t e m o r - o - N o v o — É v o r a — 
E l v a s — B a d a j o z — M é r i d a — G u a d a l u p e , e o de S e i a — M a n t e i g a s — C a s t e l o 
B r a n c o — I d a n h a - a - N o v a — P i e d r a s A l b a s — C o r i a — P l a c ê n c i a — T r u j i l l o — 
G u a d a l u p e . N e s s e c o n t e x t o se v e r i f i c a o a u m e n t o do n ú m e r o de p e r e g r i n o s b e i r ã o s , 
s o b r e t u d o os r e s i d e n t e s e m t o r n o d a S e r r a d a E s t r e l a (p . 9 0 - 9 5 , 109) , o n d e a l i á s os 
r e b a n h o s t r a n s u m a n t e s de G u a d a l u p e v i n h a m s a z o n a l m e n t e , p a s t a n d o e m t e r r e n o s 
e n t r e S e i a , M a n t e i g a s e C o v i l h ã . C u r i o s a m e n t e , os t e r r i t ó r i o s m a i s p r ó x i m o s de 
s a n t u á r i o s m a r i a n o s p o r t u g u e s e s ( c o m o N o s s a S e n h o r a d a N a z a r é , — e m c u j a s p ro -
x i m i d a d e s , e n t r e t a n t o , se h a v i a m i n s t a l a d o f r a d e s b e l e m i t a s , p r i m e i r o no C o n v e n t o 
das B e r l e n g a s ( P e n i c h e ) t r a n s f e r i d o e m 1 5 4 7 - 4 8 p a r a V a l b e n f e i t o ( Ó b i d o s ) n ã o t ê m 
í n d i c e s s i g n i f i c a t i v o s de t e r r a s de o r i g e m de p e r e g r i n o s d e G u a d a l u p e (pp . 1 4 7 - 1 4 8 ) . 
En t r e 1600 e 1640, as o r i g e n s l i t o r â n e a s de p e r e g r i n o s d i m i n u e m d r a s t i c a m e n t e 
( e m f a v o r de N o s s a S e n h o r a da N a z a r é ? ) , s o b r e v i v e n d o f o c o s i m p o r t a n t e s , u m a vez 
m a i s , na f r o n t e i r a r a i a n a , s o b r e t u d o no A l e n t e j o e na B e i r a ( p p . 1 4 5 - 1 5 7 ) . 
O s a n t u á r i o estremenho p a r e c e d e s e m p e n h a r , c o n j u n t u r a l m e n t e , u m p a p e l 
c o n c i l i a d o r de u m a ide ia i b e r i s t a u n i f i c a d o r a . E e m t o r n o d e s s e p r e c e i t o q u e e n t r e -
v e m o s o d e s e n v o l v i m e n t o das r e l a ç õ e s da r e a l e z a p o r t u g u e s a c o m a q u e l e c e n t r o , 
c o m e ç a n d o c o m D. F e r n a n d o I q u e . e m 1370, n u m m o m e n t o de paz c o m o R e i n o 
v i z i n h o , e n v i a d á d i v a s p r e c i o s a s à q u e l e t e m p l o , e m t e s t e m u n h o de d e v o ç ã o à 
V i r g e m M o r e n a . D e v o ç ã o c o n h e c i d a t a m b é m dos b i s p o s p o r t u g u e s e s da é p o c a . Em 
1365 e 1375, p o r e x e m p l o , c o l h e r a m - s e d á d i v a s e d i n h e i r o s p a r a o S a n t u á r i o g u a -
d a l u p e n s e na d i o c e s e c o i m b r ã . R e f i r a - s e a i n d a o c a s o de D. P e d r o T e n ó r i o , p r e l a d o 
de C o i m b r a ( 1 3 7 1 - 7 8 ) e d e p o i s a r c e b i s p o p r i m a z de T o l e d o , c u j o a p o i o à d e v o ç ã o 
da V i r g e m de G u a d a l u p e fo i m u i t o n o t ó r i o ( p p . 2 8 - 3 0 ) . 
L i g a m - s e ao M o s t e i r o de G u a d a l u p e m e m b r o s d a f a m í l i a real p o r t u g u e s a , 
m e s m o , e s o b r e t u d o , se « d e s e r d a d o s » da s u c e s s ã o , c o m o a c o n t e c i a c o m o I n f a n t e 
D. D i n i s , f i l h o de D. P e d r o I e d e D. I n ê s de C a s t r o , q u e fo i s e p u l t a d o n a q u e l e M o s -
t e i r o h i e r o n o m i t a , c o m l á p i d e o n d e se i n s c r e v i a c o m o « R e i » (pp . 3 1 - 3 3 ) . Do rei 
D . J o ã o I, de P o r t u g a l , n a d a se c o n h e c e q u e o i n d i c i e c o m o d e v o t o p e r e g r i n o de 
G u a d a l u p e . I n t e r e s s a d o c o m o e s t a v a e m p r o m o v e r o u t r a s á r e a s d e v o c i o n a i s , m o r -
m e n t e c o m a e d i f i c a ç ã o d o g r a n d e M o s t e i r o de S a n t a M a r i a da V i t ó r i a , na B a t a l h a , 
q u e s i m b o l i z a v a a i n d e p e n d ê n c i a do r e i n o f a c e à C o r o a c a s t e l h a n o - l e o n e s a , o rei 
de B o a - M e m ó r i a n ã o p a r e c e t e r i n c e n t i v a d o a p r o p a l a ç ã o do v i z i n h o t e m a d e v o -
c i o n a l r e l i g i o s o p r o t a g o n i z a d o p e l a V i r g e m de G u a d a l u p e . O q u e n ã o d e i x a de se r 
u m a a t i t u d e c l a r a e r e f l e c t i d a , p o r q u a n t o f o i j u s t a m e n t e s o b o seu r e i n a d o q u e os 
p r i m e i r o s f r a d e s j e r ó n i m o s se i n s t a l a r a m e m P o r t u g a l , e m c u j o s a n t o r a l a d e v o ç ã o 
g u a d a l u p e n s e era n o t ó r i a . P o r v e n t u r a c o m a l g u m a h e s i t a ç ã o no a p o i o r é g i o a 
c o n c e d e r - l h e s , q u e a té h o j e n ã o t e m s i d o e s c l a r e c i d a p e l o s h i s t o r i a d o r e s b e l e m i t a s . 
R e g r e s s a d o a P o r t u g a l e m 1390, Fr. V a s c o M a r t i n s só e m 1400 f u n d a r i a as p r i m e i r a s 
c a s a s m o n á s t i c a s da nova O r d e m , a p ó s p e d i d o f e i t o ao P a p a p o r u m p r e s b í t e r o da 
d i o c e s e d e C o i m b r a (p . 1 7 4 - 1 7 7 ) . 
D. D u a r t e r e v e l a - s e m a i s d e v o t o da V i r g e m M o r e n a , d e c e r t o p o r i n f l u ê n c i a da 
sua m u l h e r , D. L e o n o r de A r a g ã o , g r a n d e a d m i r a d o r a d o c u l t o g u a d a l u p e n s e e d a 
e s p i r i t u a l i d a d e j e r ó n i m a , e l e g e n d o p a r a seu c o n f e s s o r Fr . L o u r e n ç o , p r o f e s s o 
h i e r o n o m i t a d o C o n v e n t o de P e n h a l o n g a ( S i n t r a ) (p . 177). Fo i e m 9 . I X . 1436, p o u -
co a n t e s do n a s c i m e n t o da I n f a n t a D. C a t a r i n a , q u e o m o n a r c a e s c r e v e u aos p r e l a d o s 
do R e i n o , i n t e r c e d e n d o e m f a v o r d o p r io r de G u a d a l u p e , a f i m de q u e e s t e p u d e s s e 
t e r p r o c u r a d o r e s ou m a m p o s t e i r o s s eus n a s d i o c e s e s p o r t u g u e s a s q u e p e r c e b e s s e m 
e s m o l a s e d á d i v a s p a r a « S a n t a M a r i a d ' A g u o a d e L u p e » , p o i s q u e e r a «obra p i e d o s a 
e m e r i t ó r i a » (p . 2 6 1 - 2 6 2 ) . 
O c r e s c i m e n t o da i m p o r t â n c i a da O r d e m j e r ó n i m a e m P o r t u g a l , s o b r e t u d o da 
sua i n f l u ê n c i a j u n t o da r e a l e z a e da a l t a - n o b r e z a , a p e l a n d o a u m a n o v a devotio l a i ca 
e p r e o c u p a d a c o m u m a o p ç ã o p a s t o r a l i s t a s o b r e v a l o r i z a d o r a d a c o n f i s s ã o e da c o n -
t e m p l a ç ã o , f a z i a - s e s e n t i r . O r e g e n t e D. P e d r o r e g u l a m e n t o u m a i s c l a r a m e n t e a 
p r o t e c ç ã o aos p r o c u r a d o r e s e m a m p o s t e i r o s d o M o s t e i r o de G u a d a l u p e nas C o m a r c a s 
p o r t u g u e s a s . J á D. A f o n s o V r e v e l a r i a u m a d e v o ç ã o f e r v o r o s a p o r S ta . M a r i a de 
G u a d a l u p e , — o q u e d e n u n c i a r á , d e c e r t o , i n f l u ê n c i a s e d u c a t i v a s m a t e r n a i s — 
v i s i t a n d o o S a n t u á r i o e m 1458, 1463 e 1464 . V i s i t a s r é g i a s q u e se i n s e r e m nos 
t e m p o s de m a i o r v i g o r da i de i a da « u n i ã o i b e r i s t a » . V i s i t a s de u m a r e a l e z a a q u e n ã o 
f a l t a v a o a c o m p a n h a m e n t o i n t e r e s s a d o d a a l t a - n o b r e z a . . . D . A f o n s o V c o n s u b s t a n -
c i a b e m e s t e s p r i n c í p i o s , a l i se d e s l o c a n d o e m m o m e n t o s c h a v e q u e e n v o l v e m o seu 
c a s a m e n t o c o m a E x c e l e n t e S e n h o r a e a s u a r e c l a m a ç ã o à s u c e s s ã o no t r o n o c a s -
t e l h a n o - l e o n ê s . A G u a d a l u p e se d e s l o c o u o m o n a r c a c o m f i n s d e v o c i o n a i s , q u e e r a m 
t a m b é m p o l í t i c o s , m a i s r a r a m e n t e de s a ú d e , p o s t o q u e ta l s e t e n h a v e r i f i c a d o na 
s e g u n d a p e r e g r i n a ç ã o , a p a r e c e n d o o m o n a r c a e n f e r m o de g r a v e « f i e b r e t e r c i a n a . » 
C o m e le se e s t a b e l e c e a p r i m e i r a t e n ç a p e r m a n e n t e da C o r o a p o r t u g u e s a ao M o s -
t e i r o de G u a d a l u p e , i s e n t a n d o t a m b é m d o p a g a m e n t o de d i r e i t o s t o d o o p e s c a d o , sal 
e d e m a i s p r o d u t o s s a í d o s de P o r t u g a l c o m d e s t i n o ao c o n s u m o q u o t i d i a n o do M o s -
t e i r o (p. 3 4 - 4 0 ) . 
C o m D. J o ã o II m a n t e v e - s e u m a p o l í t i c a de c o n t i n u i d a d e p r o t e c c i o n i s t a ao 
M o s t e i r o exiremenho. S e m q u e o m o n a r c a o t e n h a v i s i t a d o p e s s o a l m e n t e , m a s r eco -
n h e c e n d o n e l e u m c e n t r o de p r o m o ç ã o d o s i n t e r e s s e s i b e r i s t a s d e P o r t u g a l . C o m 
D. M a n u e l I o f e n ó m e n o a m p l i o u - s e (p . 4 0 - 4 1 ) . S e r i a , no e n t a n t o , c o m os m o n a r c a s 
do p a n t e ã o b e l e m i t a p o r t u g u ê s q u e as r e l a ç õ e s l u s o - g u a d a l u p e n s e s c o n h e c e r i a m u m 
m a i o r e s p l e n d o r e f a u s t o . C a s o de D. M a n u e l I e m v i r t u d e da s u a p o l í t i c a un io -
n i s t a i b é r i c a e d a s u a r e l i g i o s i d a d e f o r t e m e n t e m a r c a d a p e l a e s p i r i t u a l i d a d e j e r o -
n o m i t a . a l i se d e s l o c a n d o o m o n a r c a c o m D . I s a b e l , na P á s c o a de 1498, a c o m p a n h a d o s 
p o r c o m i t i v a r e d u z i d a . E m 1528, fo i a vez de D . J o ã o I I I . i g n o r a n d o - s e o m o t i v o da 
r o m a r i a . M a i s s o l e n e e p o m p o s a f o i a d e s l o c a ç ã o , e m 1576 . de D. S e b a s t i ã o . V i s i t a 
de E s t a d o , c u i d a d o s a m e n t e e n c e n a d a e p r e p a r a d a p e l a s a u t o r i d a d e s f i l i p i n a s , 
e n c o n t r a n d o - s e os d o i s m o n a r c a s i b é r i c o s no M o s t e i r o , no Na ta l d e s s e ano . D e f i -
ne - se a c o n s a g r a ç ã o do S a n t u á r i o da V i r g e m de G u a d a l u p e c o m o e p i c e n t r o de u m a 
r e l i g i o s i d a d e d e E s t a d o , q u e p a r e c e i r m a n a r a m b a s as C o r o a s i b é r i c a s . A v i s i t a de 
1576. e o p o s t e r i o r d o m í n i o f i l i p i n o s o b r e o t r o n o p o r t u g u ê s , m a r c a m um v é r t i c e 
n u m a e s c a l a d a a s c e n s i o n a l d o c u l t o g u a d a l u p e n s e e n t r e os p o r t u g u e s e s (p. 7 3 - 9 5 ) . 
M a s fo i j u s t a m e n t e d e s d e e n t ã o q u e . e m P o r t u g a l , se v e r i f i c a u m s u r t o d e p e q u e n o s 
e m é d i o s s a n t u á r i o s r e g i o n a i s m a r i a n o s q u e v ã o d i s p u t a r p e r e g r i n o s e r o m a r i a s , 
e n f r a q u e c e n d o a s s i m os i t i n e r á r i o s g u a d a l u p e n s e s . A n a c i o n a l i z a ç ã o d o c a m p o 
d e v o c i o n a l da s p o p u l a ç õ e s r e f l e c t e - s e na c o n t r a c ç ã o d o c a r á c t e r t r a n s n a c i o n a l d o s 
g r a n d e s S a n t u á r i o s d e p e r e g r i n a ç ã o m e d i e v a i s . Q u e s t ã o a e s t u d a r m a i s p r o f u s a -
m e n t e n o u t r o c o n t e x t o q u e o l i v r o de I sabe l M e n d e s n ã o p r e t e n d e e l u c i d a r . 
A p ó s 1640 , n ã o se v o l t a m a e n c o n t r a r í n d i c e s de p e r e g r i n a ç õ e s p o r t u g u e s a s d e 
s i g n i f i c a d o . P o r c a u s a d a s G u e r r a s d a R e s t a u r a ç ã o , e m p a r t e . . . M a s m e s m o de -
p o i s d e s s e p r o c e s s o se c o n t i n u a a v e r i f i c a r a a n e m i a c r e s c e n t e de p e r e g r i n o s l u s o s 
à q u e l e t e m p l o m a r i a n o . A u n i ã o i bé r i ca d o s m o s t e i r o s h i e r o n o m i t a s c o n s e g u i d a e m 
1595 (p . 1 8 8 - 1 8 9 ) r e v e l a r - s e - i a p o u c o d u r a d o u r a , v o l t a n d o - s e à s e p a r a ç ã o d a P ro -
v í n c i a p o r t u g u e s a p o r 1675 (p. 2 0 1 - 2 0 2 ) . C a s o s i s o l a d o s do p ó s - 1 6 4 0 , r e v e l a m a 
c o n t i n u i d a d e d e v o c i o n a l da c a s a d e A v e i r o ao S a n t u á r i o d e G u a d a l u p e . D e v o ç ã o 
a c e n t u a d a pe la D u q u e s a D. M a r i a de G u a d a l u p e L e n c a s t r e , e x i l a d a no R e i n o v i z i -
nho , q u e se f e z s e p u l t a r d e b a i x o d o A l t a r de N o s s a S e n h o r a de G u a d a l u p e , e m ca -
p e l a - f u n e r á r i a f a u s t o s a , e m 1715 (p. 2 0 2 - 2 0 5 ) . C o m D. P e d r o I I . e m 1677, r e n o v a m -
se os a n c e s t r a i s p r i v i l é g i o s d a c o r o a p o r t u g u e s a ao M o s t e i r o e s p a n h o l . O m e s m o 
f a r i a m D. J o ã o V ( 1 7 3 8 e 1743) e D. J o s é I ( 1 7 5 5 ) , q u e iam g a r a n t i n d o o p a g a m e n t o 
ao M o s t e i r o de G u a d a l u p e d a s d o a ç õ e s , t e n ç a s e p a d r õ e s d e i x a d o s p e l o s re i s q u i -
n h e n t i s t a s . Q u e se c o b r a v a m c o m d i f i c u l d a d e s e à c u s t a de m o r o s o s p l e i t o s j u d i -
c i a i s (p . 2 0 8 - 2 1 3 ) . 
A o b r a r e c e n s e a d a c o n s t i t u i u m c a s o e x e m p l a r de u m a b o a t ese de m e s t r a d o . 
A f i r m a - s e c o m o u m a e x c e p ç ã o n a s t e ses h o j e c o r r e n t e s e c o s t u m e i r a s . Q u e n ã o 
e s g o t a t odos os p r o b l e m a s h i s t ó r i c o s r e l a t i v o s ao t e m a , é c e r t o . Q u e n ã o r e s p o n d e a 
a l g u m a s q u e s t õ e s q u e ser ia i m p o r t a n t e e l u c i d a r , n o m e a d a m e n t e a do p e s o o b j e c -
t i v o d o s p e r e g r i n o s p o r t u g u e s e s nas r o m a r i a s e p e r e g r i n a ç õ e s g u a d a l u p e n s e s , g lo -
b a l m e n t e c o n s i d e r a d a s . Q u e p r e c i s a de o u t r o s e s t u d o s i g u a l m e n t e v a l i o s o s s o b r e 
o u t r o s s a n t u á r i o s m a r i a n o s h i s p â n i c o s , a f i m de p r e c i s a r m a i s a rea l i m p o r t â n c i a do 
S a n t u á r i o e s p a n h o l . P r i n c i p a l m e n t e de c e n t r o s r e l i g i o s o s p o r t u g u e s e s . Q u e n e c e s -
s i ta de u m m a i o r e s p a ç o p a r a c a r t o g r a f i a ( n o m e a d a m e n t e q u a n t o à o n o m á s t i c a g u a -
d a l u p e n s e e m t e r r i t ó r i o p o r t u g u ê s c o n t i n e n t a l e u l t r a m a r i n o (p. 1 6 9 - 1 7 4 ) ) . Q u e 
g o s t a r í a m o s de ver u m a b i b l i o g r a f i a m a i s a b r a n g e n t e ( p o s t o q u e a o b r a i m p r e s s a j á 
e s t i v e s s e e m f a s e f ina l no a n o de 1991, a b i b l i o g r a f i a i g n o r a a l g u m a s o b r a s e t e s e s 
à é p o c a j á d e f e n d i d a s , e a té m e s m o p u b l i c a d a s , q u e i n t e r e s s a v a m à p r o b l e m á t i c a da 
h i s t ó r i a r e l i g i o s a p o r t u g u e s a m e d i e v a l e m o d e r n a ) . 
A t e s e de I sabe l M e n d e s , p u b l i c a d a e m 1994 c o m a t r a s o de c i n c o a n o s s o b r e a 
sua d e f e s a , t o r n a - s e a g o r a a c e s s í v e l a u m g r a n d e p ú b l i c o s e m p r e j u í z o da sua c a r g a 
a c a d é m i c a , s o b r e t u d o d u m p r e c i o s o a p ê n d i c e d o c u m e n t a l r e c o l h i d o no A r q u i v o N a -
c iona l da T o r r e d o T o m b o , A r c h i v o G e n e r a l de S i m a n c a s , A r c h i v o H i s t o r i c o N a c i o -
na l , A r c h i v o dei M o n a s t e r i o de G u a d a l u p e e A r c h i v o de i M o n a s t e r i o de i Pa r ra l 
( S e g ó v i a ) , q u e n u n c a s e r á d e m a i s e n f a t i z a r e l o u v a r . A i m p o r t â n c i a dos e l e m e n t o s 
h i s t ó r i c o - r e l i g i o s o s ne la s e r i a d o s e a p r e s e n t a d o s j u s t i f i c a a sua c l a s s i f i c a ç ã o c o m o 
o b r a de r e f e r ê n c i a e de c o n s u l t a o b r i g a t ó r i a n o s t r a b a l h o s da i n v e s t i g a ç ã o 
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